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Misión
El International Consortium for Medical Abortion, 
ICMA, se creó en junio de 2002 para promover 
en todo el mundo el acceso al aborto con 
medicamentos (AM), focalizando en las 
necesidades de las mujeres en los países en 
vías de desarrollo.
¿Qué es el ICMA?
Es una plataforma para el diálogo, el debate y la 
incidencia, que agrupa a individuos
y organizaciones interesados en promover y 
proveer el aborto con medicamentos, y en 
divulgar información de alta calidad y guías 
validadas, tanto para las políticas y los 
programas como para las decisiones clínicas.
Objetivos
•Conformar una red internacional de personas y 
organizaciones interesados en el AM. 
•Apoyar la iniciación y el trabajo de redes regionales.
•Organizar un sitio en internet como centro de recursos.
•Producir y actualizar un paquete informativo en diversas 
lenguas para distintas audiencias.
•Organizar conferencias para compartir información y 
experiencias y debatir la agenda del AM.
•Participar en actividades internacionales para abogar
por el aborto seguro, incluyendo el AM.
¿Cómo funciona?
• Es una organización no gubernamental
• Estructura de gobierno
− Consejo directivo: presidenta, vice-presidenta, 4 miembros , observador de OMS 
− Consejo asesor (8 miembros)
− Coordinadora 
− Oficial de enlace con las redes regionales 
• Cuatro redes regionales asociadas (África, América Latina y el 
Caribe, Asia y Europa del Este)
• Apoyos
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– proveedores servicios de salud
– organizaciones de mujeres y ONG
– decisores de política y parlamentarios
• Traducido a siete idiomas
• Disponible en el sitio en internet y en CD
Sitio en internet
www.medicalabortionconsortium.org
• Creado en 2003 
• Expandido y actualizado en 2007 con secciones en
francés, español y ruso
• Provee información actualizada sobre
– avances científicos 
– eventos 
– publicaciones
– organizaciones relacionadas con el tema
– actividades del ICMA
Trabajo regional
Apoyar la organización y el desarrollo de redes 
regionales para fortalecer el trabajo de incidencia en el 
campo del aborto con medicamentos. 
CLACAI Consorcio Latinoamericano contra el Aborto 
Inseguro: mayo, 2006
ANMA African Network for Medical Abortion: febrero, 
2009
ASAP Asia Safe Abortion Partnership: marzo, 2008
EEARC Eastern European Alliance for Reproductive 
Choice: junio, 2008
Conferencias internacionales
2004, Johannesburgo - Aborto con medicamentos: un 
foro internacional sobre políticas, programas y servicios
Objetivos: 
– compartir información sobre el uso del aborto con medicamentos; 
– analizar la influencia de políticas, programas y servicios alternativos en el acceso
al aborto con medicamentos en diferentes contextos;
– proponer estrategias para mejorar el acceso al aborto con medicamentos en el 
contexto del aborto seguro, con foco en los países en vías de desarrollo;
– crear un foro para el diálogo y el trabajo en red para ampliar la comunidad de 
interesados en el trabajo sobre el aborto con medicamentos;
? 108 decisores de políticas, investigadores, proveedores de servicios y activistas
Conferencias internacionales
2007, Londres - Conferencia Internacional sobre el 
Aborto del Segundo Trimestre
Objetivos:
– resaltar la importancia del aborto del segundo trimestre como un tema de salud   
de la mujer, ético y de política pública;
– revisar la situación del aborto del segundo trimestre en relación con la seguridad 
y eficacia de los métodos, las dimensiones legales y de política, el acceso a los 
servicios y su contribución a la morbimortalidad materna;
– proveer un foro para el intercambio de información, el desarrollo de guías y la 
diseminación de información.
? 90 médicos clínicos y activistas de África, América Latina y el Caribe, Asia, 
Europa del Este y Oeste, y Norteamérica 
Conferencias internacionales
2010, Lisboa - Expandiendo el acceso al aborto con 
medicamentos: construyendo sobre dos décadas
de experiencia
En colaboración con Ipas y Gynuity 
Objetivos:
− compartir información sobre la situación actual de acceso al AM con énfasis
en lecciones aprendidas y desafíos en la expansión del acceso;
− analizar estrategias exitosas en el mejoramiento del acceso;
− analizar barreras al acceso y cómo han sido enfrentadas;
− discutir cuestiones controversiales en el campo del AM;
− Discutir estrategias futuras para el ICMA.
¡Muchas gracias!
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